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MILICIA NAVAL UNTVERSITAR I A
Aseens.-----tOrden de 143 de marzo de 1949 por la que se
nombra Cabos primeros de la. Sección Naval de la Mi
licia Universitaria a los Cabos segundos que se rela
cionen.---Páginas .474 y 475.
Otra de M de marzo de 1949 por la que se nombrq Ca
bos_segundos de la Sección Naval de la 1i1ich Uni
versitaria a los Altunnos que se relacionan. Pági
nas 4t75 a 478.
4amol.m,
Declaración de aptilud.—Orden de 16 de marzo de 1949-
por la que se declara "aptos" para los empleos que
se expresan a los Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria que se relacionan. —Pá
ginas 478 y 479. .
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios ecovómicos.—Orden de 15 de marzo de 1949-
por la que se conceden beneficios de orden económico
al Músico de tercera clase de Infantería de Marina
José Rodillo Alvarez.—Página 479.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
411%
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
,-Iscensas. - Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo cursillo de instrucción, que verifi
caron en el Cuartel de Instrucción t'el Departamento
-.Marítimo de Cádiz y Escuela de Suboficiales, se nom
bra Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria -empleo con el que deben reali
zar el tercer cursillo-. con antigüedad de' 15 de sep
tiembre último, a los Cabos segundos siguientes :
Náutica (Puente y Máquinas).
I. D.. Jaime Nogueras Lázaro.
2. D. Roberto Pardo Fernández.
3. D. José María Irnaz A.mbrona.
4. D. Francisco Vela de Alvaro.
5. D. Juan J. Bergós Tejero.
6. D. José Rubíes Trías.
7. D. José Larios Pérez.•
8. D. Juan J. Petrirena Daroca.
9. D. Javier Aguilar •Cabezón.
Io. D. Juan F. Ramírez Rodríguez.
JtJ D. Eduardo Grund 'España.
12. D. Basilió Díaz Armario.
13. D. Salvador Ventura Moreno.
14. D. José A. Espiga Santamaría.
15. D. Jesús Calderón ,Calvo.
D. Antoliano Benito García.
17. D. Ildefonso Ramírez Rodríguez.
18. D. Angel Bellsolá Rey.
19. D. 'Manuel León Cañete.
20. D. Alejandro -Villanueva Egea.
21. D. justo Borrero Repise.
99. D. Frangisco Rodríguez Martín.
23. D. Juan 'Mateo. Romero.
24. D. Joaquín Bofill Echagüe.
25. D. Ricardo Ramírez González.
26. D. Tomás Gutiérrez Miguel.
27. D. Juan Nufio Salvador.
28. D. Angel Cancio Rosón.
29. D. Eduardo Jarréns Pons.
313, D. Luis Miguel Romero Gómez.
31, D. José Franz Jiménez,
32. D. Carlos- Echevarría Barrios.
33- •D. Francisco Veintemilla Martínez.
34- D. Eduardo 'Castro Moreno.
35, D. José Domínguez Ledesma.
36. D. Fernando Armiñán Lauf fer.
37. D. Luis Sahuquillo Romero.
38. a Juan J. Ozámiz del Castillo.
39. D. Luis Collados Guerrero.
























D. Francisco Rein Crooka.
D. Manuel Maldonado Salvador.
D. Julián Fernández Serrano.
D. Enrique Batalla Gómez.
D. Bruna Medal Fariña.
D. Joaquín de Vilar Cerda.
D. José L. Ortiz de Zárate.
D. José .Asenjo Sanmillán.
D, Fernando Villa,garcía Sanjosé.
D. Carlos Espada Camacho.
D. Gonzalo E. Armendáriz Romero.
D. Jorge Sentiés Lecina.
D. Luis Scala Camiroaga.
D. :rasé María Poncela Montes.
D. Luis Fernández Pérez.
D. José Luis del Cubillo Jiménez.
D. Federico .Caballero Bilbao.
D. Antonio Arrizabalaga Salazar.
,D. César Angosto Luis.
D. Hipólito Guiteras Aguila.
D. Horacio Zárate Lóriz.
D. Félix Villar Rodríguez.
D. -Antonia González-Scott.
64. D. Juan J. Dicenta Fernández.
65. D. Bernardo García Navarro.
66. D. Pedro Sollano Vázquez.
67. D. José A. Blasco Zamacona.
68. D. Tomás Merodio Ipiña.
69. D. Juan Becerra Sánchez. s,
70. D. Emilio Arránz Revenga.
71. D. Julio Salas Alvarez."
72. D. Antonio Padilla Cadena.
- 73. D. Ricardo García Ortega.
74, D. Jaime Valls tiarber.
75. tD. Federico de la Oliva de Castro.
76. D. Angel Hernández Paz.
77. D. .Angel Arango Fernández.
78. D. Claudio Navarro Martín.
79. D. Francisco Guinovart Corderas.
So. D. Francisco Domínguez Mompell.
81. D. Joaquín de Frías Ros.
82, D. Luis Sebastián Ferrer.
83. D. Carlos Espín Irigoyen.
84. D. Jesús González Parra.
85. D. José Luis Aldecoa Albizú.
86. D. Román Roig Pañella.
87. D. Manuel Marista,ny Escat.
88. D. Mariano Vargas González.
89. D. Francisco Amorós Tortosa.
90. D. 'Martín Marcos Mauri.
91. D. David Mayor Sáez.
92. D. Marcial García Recha.
93. •p. Galilea Luengo Serrano.
94. D. Alejandro González Amigo.
95. D. Francisca García-Abrines Calvo.
96. D. Pedro Trulluenque Térez.
97. D. Antonio Juaneda Planells.
98. D. Francisco Sánchez del Llano.
99. D. Francisco Javier Agell Cisa.
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Santiago Cantos de Alcovar.
Jesús Alday Ortiz.


























Ramón de San Eufrasio
Escuelas Especiales y Universitarios.
D: Vicente Cervera Góngora.












































Juan, L. Petit Iruretagoyena.
Francisco Escribano Poblet.
José Pons Escarnilla.
Roberto Osborne- Pérez .del Guzmán




















































Juan Antonio Sánchez de Bustamante
Páez.
Pedro Suárez Guinárt.
Luis Gil de Bied¿na y Alba.
Miguel Cabré .Martín:
José .R. Cervera Pery.
Enrique J. Ribalta Lloréns..
Carlos Pit-Suñer Díaz,
Vicente Iglesias Bernal.
José L. Gómez Delmás.
Joaquín Santolaya Arregui.







José L. Sartorius Acuña.
Juan A. ,Mirabé Miró.
Raúl Tomé Blanco.
D. Antonio Bonmatí Campello.
D. Luis Dedos Soler.
O. Félix Bosch Figueroa.
D. Rieardo Alarcón Trigueros.
D.'Jesús López Barrio.
D. José Palaii Franca.
D. 'Eduardo Ramón -Fernández
Madrid; 16 de marzo de 1949.
REGALADO
Y
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y 'Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
-Les Jefes de la Jurisdicción Central, del Servicio
de Personal y ,de Instrucción.
Sres. ...
Ascensos.-% Por haber terminado con aprovechamiento el primer cursillo de instrucción, que verifi
caron en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz y Escuela de Suboficiales, se tim
bra Cabos segundos de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria -empleo con el que deben rea
lizar el segundo cursillo-, con antigüedad de 15 de
septieml*e último, a los Alumnos siguientes:
Náutica (Puente /_■■ Máquinas).
1. D. Mariano Borida:s Martínez.
2. D. Manuel García Quevedo.
D. Ernesto García Herrera.
D. Miguel A. Alvarez Sarmiento.
D. Augusto Villareal .Cuesta.
D. Carlos Tatusaus Riera.
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8. ID. Angel Valmaña Castelló.
9. D. Vicente Esquivel Arránz
ro. D. Adolfo Xipell García.
II. D. Justo Ojeda Alonso.
12. D. Alberto Bolívar Massó.
13. D. David Monfort Barba.
14. D. Alvaro Pérez Salado Pérez.
15. D. Jaime de Escollar Machimbarrena.
16. D. Mariano Blanco Rojas.
17. D. Fernando. Aledo Pascual.
18. D. Manuel Barrio Díaz.
19. D. Carlos Súnico Gener.
20. D. Francisco Léjera Sanz.
21. a José Mendizábal Zaballa.
22. D. José 1\laría Maldonado Gómez.
23. D. José Ramón García.
24. D. Juan Escarbe Freixá.
25. D. Miguel Rigán ,Mestre..
26. D. Manuel Rodríguez Martín.
27. D. Héctor Silveira Ares.
28. D. Luis María Soldevilla Pons.
29. D. Miguel A. Ramos Gutiérrez.
30. D. José Gutiérrez Toroes.
31. D. Francisco Villa Pradera.
32. D. Manuel Ontoria -García-Ortiz.
33. D. Ignacio Lizárrag,a Galar.
34. D. Joaquín Marcillach Rov.
35 D. Miguel Cortada Castell.
36. D. Francisco Torres Barbastro.
37. D. José Cardona Rodríguez:
38. D.. Miguel Velasco Agrela.
39. D. Salvador de la Guerra Nevares.
40. D. Francisco de Cebada Tejón.
41. D. Jorge ,Llorént Puig,dueta.
42. D. Enrique Llamas Luque.
43. D. José María 'Gutiérrez Aranaga.
44. D. Luis Barragán Castellano.
45. D. Fernando Blasco Arrestí.
46. D. Guillermo 111artínez Martínez.
47. D. Benigno Elorde Llano.
48. D. Manuel Bertoa Santander.
49. D. Ramón Soto Ceballo.
so. D. Miguel Codolá Sanz.
51. D. Enrique Coiti Martínez.
52. D. Javier Limber Martínez.
.53. D. José María Ullivari Alegre.
54. D. Luis María Villanueva Santaulari.
55. D. Fernando Rodríguez Iháfiez.
56. D. José María Fernández López.
57 D. Enrique Francés Deulofeo.
58. D. Pablo Lazárraga Verdaguer.
59. D. jesús María Iguaz López.
6o. a Eseeban Blanco Caballero.
61. D. José Lloret Chamorro.
62. D. Erni1io Díaz Antrán.
63. D. Carlos Demoi Prat.
64. D. Guillermo Ojanguren Reguero.
65, D. Vicente González Cortés.



















































































Miguel A. Gávez González.










José María Carazo Contreras.
Ioro-e Perdió Torréns.
Mariano Alviol Rincón.




José I. Martín Gardoqui.
Agustín López Palao Rodríguez.
Luis Malvel Rosell.
Carlos de Olallieta Canicio.
Luis. A. Balmaseda Ahumada.
Miguel Mayo Vaspuestas.






José T. Navarro. Romero.•
Mauricio de la Gándara Truel.
Juan A. Errasti Ulzueta.
Francisco Bautista Serra.









Rodrigo Manso de Zúñiga.
Aquilino Sánchez Chozarro.
José L. Fontana Abad.
Fernando 011as Gámez.
Ricardo Tomás García.
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t26. D. Luis Albalado Cabala.
127. D. Agustín Martínez de Camero.
128. 1 ). Luis María Mtola Amirola.
129. D. Ramón Ventín Varela.
130. D. Aníbal Valencia Padilla.
131. I). Francisco de Troya Sánchez.
132. D. Teodoro Cabestreros Otero.
133, D. José L. Martínez Chinchilla.
134. D. Miguel Quiles de la Torre.
135. D. Pablo Verdaguer Vendrell.
t36. D. Alionso Codina González.
137. D. Buenaventura Beltrán Beltrán.
138. D. Luciano Hernández González.
139. D. Hilario Bilbao Arrubarrena.
140. D. Celestino Rodríguez Lastra.
141. D. Angel Menezo Vega:
142. D. José Bermejo Rodríguez.
143. D. Antonio Ojeda Toribio.
144. D. Joaquín Martín Devigo.
145. D. Aurelio Aboitis Cangas.
146. D. Francisco González Casanova.
147. D. José Rueda Carvajal.
148. D. Francisco Bermejillo Medina.
149. D. Pablo Bórquez Ruiz.
150. D. José María Lestón Vázquez.
15.1. D. Fernando Preciado Estail.
152. D. Basilio Crespo Poyato.
153. D. Santiago Felipe Pineda.
154. D. Elov Rodríguez Ruiz.
155. D. Carlos R. Coste Rodríguez.
156. D. Luis. Martínez de Salines.
157. D. Luis Pellón de León.
158. D. Juan Arana Larrauri.
159. D. Francisco Sánchez P,uchol.
16o. D. Antonio Bodh Sánchez.








































Víctor María García Rodrigo.
Francisco -García Blanco.
Angel Garriga Herrero.
José L. L'Hotellerie-Fallois Ballespín
Alejandro Crespo Calabria.




José Ignacio Vila Tintoré.
Flora Devesa Font.
José Luis Espinosa de la Garza.





























































D. Francisco Carrasco Krausser.
I). Carlbs Melches Serrano.
D. Juan Paúl Gonzáles Mundín.
D. Juan Vivanco Gallego.
D. Francisco Javier Magra Díaz
D. Luis Nadal Cuenca.
D. Agustín Pérez Iglesias.
D. fosé Cabanillas Rojas.
D. José L. Valero Abadal.
D. José Alfonso Couce Doce.
D. _Antonio Barrera de Irimo.
D. Antonio j. Hervás Gracia.
D. Enrique juando Miret.
D. Juan Carlos Ojeda y Fortuny.
D. itla'n Pastor Rivas.
I). Jorge Marco Lleonart.
D. Jesús María Muro Aguirre.
D. José Moya Cañada.
D. Francisco Pérez Benítez.
D. Antonio Allende Porrúa.
D. Francisco Jiménez Barrio.
D. Gregorio Yagüe Fernández..
D. Antonio Mas Villalva.
D. Juan Pérez Gómez.
D. Antonio Espinosa Rojí.
D. José Ochoa Fernández.
D. José Fórmica-Corsi Herzcde
D. Alvaro Casas Saavedra.
D: Manuel Sellan Martínez.
D. Francisco J. Rovira Jaén.
D. Juan José Arbolí Desvall.
D. 7A1to11io Jiménez Brutagueño.
D. Ramón Martínez Bernal.
D. Alvaro García Navarro Aparicio.
D. José Román Andreu.
D. Manuel Landeras Ruiz.
D. Bartolomé Quesada Hernández.
D. Alfonso Sebane de Lucas.
D. Carlos \Suevo Fernández.
D. José Serra Arédhaga.
D. Pedro Pi Pou.
D. Vicente Eulate-Mac Mahón.
D. José A. Padró jové.
D. Fernando Cuervo Volseca.
D. Lorenzo Alvarez Martínez.
D. Juan María Comas Mendoza.
D. Juan E. González Ruiz.
D. Fernando Sanz Aponte.
D. José Cafiellas Sales.
D. Hilarlo Pardo Simón.
D. Francisco Mayor Borde.
D. Miguel H. Hernández Aguirre.
D. Antonio. Lara Muñoz-Delgado.
1). Antonio Arguinzóniz Díaz de Mendívil.
D. José Resa Lora.
D. Eduardo Frediani López.
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236. D. Ignacio Es,pinosa de los Monteros.
237. D. Enrique Raurich _Lucena.
Madrid, 16 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de lbs Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
tes Jefes de la Jurisdiccióii Central. del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
_ Declaración de aptitud.-Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos de instrucción pre
naval superior establecidos en el artículo. 13 del Re
glamento para la formación de- las Escalas de Com
plemento de la Armada -rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267)-, se declara "aptos" para los edipleos que
se expresan a los siguientes Cabos primeros de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria.



































Vicente Ferrer García de Ouesada.














Francisco A. Arenas Sampere.
Luis Espejo. Aracil. -
José Vallory March.'















































a Angel de la Torre Grue-Eohevarría.
D. Santiago Ignacio Urbieta Ayastúi.
D.Daniel Urquija Grijalba.
D. José R. Urrutia Villar.
D. Jesús Valera -Fornés.
D. Juan José Vildosola Larrucea.
D. Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
D. Ignacio Brotegui Madarieta.
D. Jesús González kiquelme.
D. Diego Clavijo Vicioso.
D. José Jiménez «López.
D. Fernando Portillo Dueñas.
D. julio Díaz Camaciho.
D. Félix 'Cervera Cifuentes
D. Enrique Palacios Díaz.
D. Eduardo Codes Raja.
D. Miguel Serrana Gómez
D. Jaime Naranjo Acevedo.
D. Manuel Miranda Ortega.
D. Salvador Cumpián Romero.
D. Antonio Abril Rancio.
D. .Manuel Pérez Camacho.
D. José María 'Caballerón de
D. Francisco Gil Gómez.
D. Adolfo Fiances López.
D. Gregorio F. Lozano Rcmán.
D. Francisco Ruiz Vega.
D. Jesús de Viaño Cambre.
D. Bernardino Trujillo Trujillo.
D. Ricardo Campos Peñaranda.
D. José Angel Hernández Manresa.
D. Antonio_ Fernández Muñoz.
D.. Luis' Morales Padrón.
D. Cayetáno Fernández Galdeado,
D. lionorio Umpiérrez 'Rija.
D. Antonia Massieu Verdugo.
D. Angel Pérez García.
a Pablo Bencomo Miranda.
I3onald.
Para Tenientes de las Escalas de Complemento
•del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
1. D. Francisco Guerrero Estrella.
2. D. Ricardo López Ansuriz-a.
3. D. José María Dbarrondo Echevarría.
4. D. José Luis-Muñiz Gutiérrez.
5. D. Víctor Lozón Martínez.
6. D. Fernando. González Moya..
7- D. Rafael Serrano Picón.
8• D. Juan Rodríguez Ayuso.
9. D. Emilio, Tomás .Calvo.
Io. 1). -José E. Gatell Aláez.
IT D. Mario Zainora Raya.
Para Tenieptes de la Escala' de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros. Navales.
T. D. José A. Alegret Ricart.
2. D. José A. Acedo Guevara.
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4. D. Francisco AparicioOlmos.
5. D. Gonzalo Cuesta Moreno.
6. D. Dimas Pérez Torres.
Para Tenientes de la, Escala de Complemento
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales
1. D. Ricardo, Vilav GUix.
9. D. Esteban Sallent 'Casas.
3. D. Joaquín Miró Sauri.
4. D. Juan Meléndez Nuell.
5. D. Alberto Domínguez Domínguez.
6. D. José A. Odiosola Malúquez.
7. D. Feliciano Fusted Jaime.
8. D. Manuel Santaolalla Grau.
9. D. Carlos Fernández Hermos.
Io. D. Ildefonso Liñero Ruiz.
. D. Antonio Vélez Catalán.
2. D. Miguel Salís Balzola.
13. D. Manuel Pérez Villamil
Para Tenientes „arit'dicos de Complemento.
r. D. Antonio Subías Pagés.
2. D. Juan A. Cerrada y Trullenque.
3. D. Juan Domenedh Miró.
4. D. Claudio Ramoneda Coraminas.
5. D. José Gálvez Vargas.
6. D. Mariano Iges Gómez.
7. D. Francisco de A. Pastor Masferrer.
8. D. Angel Ortega Muñoz.
9. D. Rafael de Górgolas Martínez.
"Para Tenientes- Auditores de Complemen O.
I. D. Manuel López Núñez.
2. D. Armando Oliver Daydi.
3. D. Luis Lorenzo de la Vega.
D. Arturo Bernal Benlloch.
5. D. Eugenio Freire Ferrer.
6. D. Casimiro Mueca 'Domenech,
7. D. Emilio de lá 'Cruz Hermosilla.
8. D. Juan Ouerol Múller.
9. D. Vicente Enseñat Sanmartín.
' Para Cpiulestables segundos de Complem,ento.
1. D. Antonio Gassó Loran.
). D. Matías Massó Sanz.
3. D. Miguel Campi Guardiola.
4. D. Eusebio de Zuloaga Amat.
5. D. Diego Ariza &día.
6. D.• Francisco Avilés Vilaseca.
Para Electricista segundo de Complemento
D. Ulpiano Rodríguez dl Valle,




1. D. Felipe Izquitrdo García.
Para Escribientes segundos de Complemento
1 . D. Antonio Jané Morera.
2. D. Juan Galofré Folch.
3. D. Eduardo Alá Monserrat.
4. D. jairne Pallarés Trabal.
5. D. Juan Gorina Batista.
6. D. Carlos Domenech Brunete.
7. D. Antonio Figuerola Pujols.
8. D. +Miguel Nogués Sañé.
9. D. Luis Pi Tort.
lo. D. Francisco Fernández de la Puente Williams.
11. D. José María Iturralde,Altuna.
-Madrid, i () de marzo de 1949..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos- Marítimos de Cartagena, El Férrol del
'Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central, del Servicio





Beneficios económicos.- De conformidad con lt)
prepuesto por la Jefatura Superior cle Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, be re
suelto conceder al Músico de tercera clase de Irfan
tería de Marina 'José Rodiño Alvarez los beneficios
de orden económico determinados en el artículo 1."
del Reglamento de las Bandas de Música. Cornetas
v Tambores de la Armada, en relación con el 2 ° de
la Ley de 30 de mayo de 1941 (D. 0.núm.132), que
tengan reconocidos los Sargentos de Infa.nteri_ de
Marina, a partir de 1.() de diciembre de 1948. pri
mera revista administrativa pasada después del 29 de
noviembre del mismo .año, fecha en que cumplió los
requisitos que señalan las citadas disposiciones para
c:1 disfrute de los mismos.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto én la Ordeti Mi
nisterial de 20 de enero de 1949 (D. O. dun 17),
el Consejo, Directivo de este Patronato de Casas de
la Armada ha acordado la adjudicación definitiva de




General de División Excmo. Sr. D. José \lba
rrán Pardo.----Familia numerosa.
2. Viceahnirante Excmo. Sr. D. Ramón de Ozá
miz y Lastra.
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Manuel Garcés
de los Fayos.
4. General de Brigada Excmo. Sr. D. Emilio Gi
labert Pérez.
JEFES.
Capitanes de Navío v Coronelcs.
. Capitán de Navío Excmo. Sr. D. julio
Tato.-Familia numerosa.
.Capitán de Navío Sr. D. Pedro Sans Torres.-
Familia numerosa.
Coronel de Intendencia Sr. D. Pedro Pourtau
Penne García.
3--
Capitanes de Fragata y Tenientes Coroneles.
4. Capitán de Fragata D. Joaquín Cervera -Bal
seyro.-Familia numerosa.
Capitán de Fragata D. José Martínez de Guz
mán.-Familia numerosa.
6. Capitán de Fragata D. Luis Hernández Cañi
zares.-Familia numerosa.
7. Teniente Coronel de Intendencia D. FranciscP
Lefler Sanz.-Familia numerosa.
8. 'Capitán de Fragata D. Federico, Fernández de
la Puente.-Familia numerosa.
9. Capitán de Fragata D. Federico de Salas Pin
tó.-Familia numerosa.
Jo. Teniente Coronel de Infantería de Marina clon
Luis Pérez Manso.-Familia numerosa.
1.r. Capitán de Fragata D. Luis Peláez Fajardo.
Familia numerosa.
19. Teniente Coronel de Tngenieros D. José Par.
ga Rapa.
13. Teniente Vicario de sep.' inda D. Antonio Mon
o-e Martínez.
14. Teniente Coronel ..-Viditor D. Miguel de Pára
mo Cánovas.
Capitanes de Corbeta Nt Comandantes.
-■•••••%111••■••■....
15. Capitán de Corbeta D. Enrique Manera Regue
ra.-Familia numerosa.
16. Comandante de Infantería de Marina don
Eduardo Sawhiz v Melián.-Familia nume
rosa.
17. Comandante Auditor D. Alfonso Garrote Ra
jas.-Familia numerosa.
18. .Comandante de Infantería de Marina D. Carlos
Arriaga de Guzmán.-Familia numerosa.
19. Comandante Médico D. Faustino Belascoaín Ro
mero.-Familia numerosa.•
•
20. Comandante de Intervención D. Antonio Váz
quez de Parga.-Familia numerosa.
Comandante Médico D. Agustín Lázaro Gó
miz.
Capitán de Corbeta D. Manuel de Carlos Orloz.
23. Comandante de Máquinas D. Antonio García
Vaca.
24. Comandante de Intendencia D. Alfredo Caso
Montaner.
22.
En momento oportuno se les comunicará a los in
teresados la fecha en qüe podrán ocupar la vivienda.
Asimismo se hace constar que la lista' de aspiran
tes que han de ocupar las viviendas que queden va
cantes después de esta primera adjudicación es la
siguiente. y por el orden que se relaciona:
Almirantes y Generales.
1. Vicealmirante Excmo. Sr. D. Juan Pastor To
masety.-Familia numerosa.
2. Contralmirante Excmo. Sr. I/ Javier de M'en
dizábal.-Familia numerosa.
3. General de Brigada Excmo. Sr. D. Luis Díez
de Pinedo.
4. General de Brigada Excmo. Sr.. D. Juan Blas
Domínguez.
5. Contralmirante Excmo. Sr. D. Arturo Génova
Torruella.
6. Contralmirante Excmo. Sr. D. Cástor Ibáñez
de Aldecoa.
7. General de Brigada Excmo. Sr. D. Angel Váz
quez da Porta.
Jefes.
1. Teniente Coronel de Intendencia D. Guillermo
Avanzini Bellido.-----Familia numerosa.
2. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Arturo Cañas Conesa.-Familia numerosa.
3. Teniente Coronel de Intendencia D. Eduardo
Sala Martínez.-Familia numerosa.
4. Teniente Coronel Farmacéutico, D. Inocencio
,Moreda Bermúdez.-Familia numerosa
5. 'Comandante de Infantería de Marina a Mi
guel López Vera. Familia numerosa.
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6. Capitán de Corbeta D. Pedro Martínez-.Avial
Bonaplata.----tFamilia numerosa.
7. Capitán de Corbeta D. ;mis Delgado Manzana
res.—Familia numerosa.
8. Capitán de-Corbeta D. Luis- Leal
numerosa.
9. Capitán de Corbeta D. Federico Gaivache
sArroo.




II. Capitán de Fragata D. José -María Otero .Go
yanes.
pe. Comandante Auditor D. José Manuel Gutiérrez
de la Cá,mara.
Coronel de Máquit ts Sr. D. Mario Corcuéra13.
Llantada.
14. Capitán de Corbeta D. Manuel Guarch Rojano.
15: Teniente Coronel de Infantería de Marina don
.Cándido-Calvo Ulled.
•
16. Coronel Farmacéutico Sr. D. Enrique Alarcón
Puertas.
N.
17. Comandante de Armas-Navales D. Luis Carra
Barreda. -
18. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón García Rlez.
19. Teniente CorNel Médico D. Alfonso Candela
Martín.
:_;o. Capitán de Corbeta D. José Luis Morales Her
nández.
21. Comandante Médico D. Felipe Alonso Martín.
Capitán de Navío Sr. D. Félix de Ozámiz Ro
dríguez.
3. Teniente Vicario de segunda D. Vicente Vela
Marque-ta.
24. Comandante Médico D. Eduardo Ramos Ro
dríguez.
iCapitán de Fragata D. Joaquín García Charlo.
iCapitán de Fragata D. Gregorio Guitián y















Comandante de Máquinas D. Miguel To!hren
te Vázquez.
Teniente Coronel de Armas Navales D. Manuel
Acedo. Cerda.
.Comandante de Intendencia D. Antonio Gonzá
lez .de Guzmán.
Teniente. Coronel de Aláquinas D. José Medi-.
na Marcos.
Capitán de 'Fragata D. José Yusti Pita. ,
Capitán de Fragata D. Antonio Capilla Revuelta.
Comandante de Armas Navales D. Emilio Vi
llegas González.
Capitán de Fragata D. Alejandro Rivas y Díaz
Munio.
Capitán de Corbeta D. José Luis Fernández
Peña y .Pinedo.
-Teniente 'Coronel Médico D. José López García.
Teniente Coronel de Armas Navales D. fosé
María Bustillo Delgado.
_Teniente Coronel de Intervención D. Luis Man
zano Ferrazón.
Coronel de Máquinas Sr. D. José Urgorri Díaz.
Capellán Mayor D. Fidel Gómez Colom°.
Capitán de Fragata D. Manuel de la Puente
Magallanes.
Teniente Coronel de Intervención D. José Ma
ría Casas Ochoa.
44. Coronel Auditor Sr. D.. Gerardo González. tela
Gallego.
45. Teniente Coronel de Intendencia D. Rafael Qui
xal Parres.
_
46. Coronel de Intendencia Jaime Salvá
Riera.
47.
• 'Capitán de Navío Sr. D. Manuel Calderón y
López-Pago.
48. Teniente Coronel de -Intendencia D. Antonio
Navarro Margati.
Madrid, 21 de marzo de I949.--,E1 Contralmiran
te, Presidente idel Consejo Directivo, Felipe de Abár
zuza y Oliva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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